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ABSTRAKT 
      Bakaláská práce se zabývá protipovodovou ochranou povodí íky Louky. Cílem 
je posouzen nutnosti doplnní protipovodových opatená v daném povodí. První 
polovina práce se zabývá  przkumem povodí a získáním podklad k danému tématu. 
Druhá ást práce se zabývá sestavením a aplikací srážkoodtokového modelu na ešení 
uvedeného problému. Pro schematizaci povodí byl použit program ArcGIS. Simulací 
srážkoodtokového procesu byly vypoteny kritické doby trvání náhradních intenzit dešt
a stanoveny N-leté prtoky. Byla vytipována kritická místa a posouzena na možný rozliv. 
ABSTRACT
      This thesis deals with the river basin flood protection Louka. The aim to assess the 
need tu supplement flood control measures in the watershed. The first half deals with 
exploration of river basin, providing geographic factors and obtaining information on the 
topic. The second part deals with the establishment and application of rainfall model to 
solve the problem. For schematisation basin was used ArcGIS program. Rainfall 
simulation process were calculated critical duration of rainfall intensity and spare set of 
N-year flows. It was by searching for critical points and assessed for possible overflow. 
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1 ÚVOD 
      Povodí toku Louka se nachází na svazích Hostýnských vrch ve Zlínském kraji 
jihozápadn od msta Valašské Meziíí - viz. obr. 1.1. Potok Louka pramení 
v lesích mezi vrcholy Kibec a Háje v katastru obce Lázy. Protéká obcemi Lázy, 
Podolí, Louka, Police, Branky a Poliná a vlévá se zleva do eky Bevy ve 
Valašském Meziíí - viz. obr 1.2,  asi 500 metr pod soutokem Rožnovské a 
Vsetínské Bevy. 
     Pevažujícím povrchem v povodí jsou jehlinaté a listnaté lesy, dále se zde 
vyskytují ve velké míe zemdlské pdy a v náronjších sklonových pomrech 
louky a pastviny. V povodí Louky se nachází nkolik velmi malých vodních nádrží, 
které lze z pohledu protipovodové ochrany zanedbat z dvodu stálého naplnní 
nádrží.  Nejvtší pítok Louky je potok Srní dolina, který se vlévá zprava v centru 
obce Branky. Dalším významným pítokem je potok Kozara, vlévající se mezi 
obcemi Police a Branky zprava, dále potok Úlehla ped obcí Poliná. Potok Louka 
má mnoho bezejmenných pítok, které ovšem v období pívalových srážek 
zpsobují v obcích etné problémy. Ve zdejší oblasti se asto vyskytují vydatné 
pívalové srážky. 
     V povodí se nachází jedna srážkomrná stanice a také jedna limnigrafická stanice, 
umístná ped soutokem Louky do Bevy. 
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Obr. 1.1 - Mapa Zlínského kraje 
Zdroj:http://www.zlin.czso.cz 
Obr. 1.2 - Soutok Louky s Bevou 
Zdroj: http://www.mapy.cz 
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2 CÍL PRÁCE  
     Cílem této práce bylo vytvoit hydrologickou studii povodí íky Louky v rámci 
protipovodové ochrany. Byl vytvoen srážkoodtokový model povodí, simulována 
20-ti, 50-ti, 100letá a 200 letá srážka nad celým povodím a posouzeno, zda dochází 
k vybežení potoka Louka z koryta v zájmových profilech, což pedstavují 
pedevším obce. 
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3 METODY 
3.1 PRZKUM TERÉNU 
      Dne 15. 11. 2011 byl proveden vizuální przkum toku Louka a následné 
informování o historických problémech v rámci povodových stav v toku pomocí 
krátkých rozhovor s místními obyvateli. Prioritním cílem przkumu bylo zjistit 
aktuální stav koryta Louky a místních pomr. Poasí bylo slunené, pevažovalo 
bezvtí s teplotou kolem 12 °C. 
      Rozhodl jsem se postupovat s przkumem od horní ásti toku, zaátek jsem 
zvolil zhruba 500 metr pod pedpokládaným pramenem v katastrálním území obce 
Lázy. Potok Louka zde protéká jen okrajovou ástí kolem nkolika hospodáských 
stavení. Koryto v tchto místech dosahovalo šíky ve dn okolo 0,4 m a výšky 0,3 m, 
avšak eka zde pi vtších prtocích mže využít mnohem širšího a vyššího koryta - 
viz. obr. 3.1. Šíka takového koryta dosahuje v tchto místech okolo 7 m, behy jsou 
vysoké v nejnižších místech asi 2 m a nevykazují žádné velké erozní poškození.  
      Podle obyvatel zde potok nezpsobuje žádné problémy. 
Obr. 3.1 - Louka v jejím horním toku v obci Lázy 
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      Taktéž v obci Podolí nebyly zjištny komplikace. Potok zde protéká stedem 
vesnice a pevážn lemuje silnici. Koryto má šíku ve dn 0,5 až 1,5 m, behy 
v místech s vtším sklonem jsou zpevnny kamenem a dosahují výšky kolem 2 m - 
viz. obr. 3.2. 
Obr. 3.2 - Louka v Podolí 
      V úseku mezi obcemi Podolí a Louka se do íky Louky vlévají hned tyi 
levostranné pítoky. Jde o bezejmenné potky o malých prtocích, které  protékají 
výhradn neobydlenými oblastmi. Pi vydatných pívalových srážkách však získávají 
na mohutnosti a síle. Tok Louky vede pevážn zalesnnými oblastmi, kde jeho 
šíka ve dn dosahovala rozmr kolem 1,5 až 2 m. V tchto oblastech nebyly ani 
v minulosti pozorovány vtší problémy - viz. obr. 3.3. 
      Z Podolí je vesnice Louka vzdálená 2,5 km. Bývalý starosta obce Louky mi 
v delším rozhovoru poskytl informace o chování eky pi vydatných pívalových 
deštích. V minulosti se pi maximálním prtoku eka nkolikrát vybežila u bývalého 
mlýna, ale nedocházelo k vtším škodám. Voda se vylila do polí a neohrožovala 
obydlené ásti obce. Avšak v problémových místech docházelo k vymílání beh. 
Proto byla provedena v roce 2011 úprava vodního toku protékajícího intravilánem 
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obce Louka. Prtoný profil byl opevnn dlažbou z lomového kamene - viz. obr. 
3.4. Koryto zde má šíku ve dn 1,5 a výšku 2 metry. 
      Díve horní ásti obce ohrožovala pi silných srážkách voda a bahno z polí nad 
obcí, ale i zde je vidt aktivní zájem obce o zabezpeení proti škodám páchaným 
vodou. Ped pti lety zde byla vybudována ochrana ve form prleh, které zajišují 
odvedení vody mimo obec. Od té doby se problémy nevyskytovaly.  
  
Obr. 3.3 - íka Louka v lesích 
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Obr. 3.4 - Opevnní problémových profil lomovým kamenem. 
       
      Další sledovanou oblastí je okolí obce Police. Vesnice je vybudována v prudkém 
svahu kopce Za Pouští. Rozdíl nadmoských výšek okrajových ástí obce iní 90 
metr. íka obec míjí, v nejbližším bod je vzdálená 250 metr - viz obr. 3.5. Šíka 
koryta ve dn se pohybuje v rozmezí 2 - 2,5 metr, výška beh dosahuje 2 metr. 
Ohroženou lokalitou je areál místního hišt a k ní pilehlé budovy Sokolu Police, 
která je postavena v bezprostední blízkosti íky Louky. Voda zde pi vysokých 
srážkách hišt asto zatopuje. Nebezpeím pro intravilán obce, zvlášt pro její dolní 
ást, jsou pívalové dešt. Bahno a voda z polí a luk páchá škody na  majetku 
obyvatel.  
      Asi jeden kilometr ped obcí Police, na území spadajícího do jejího katastru, je 
plánována výstavba suchého poldru. Poldr bude v pípad poteby zajišovat snížení 
maximálních prtok povodových vln a tím chránit obce níže po toku.  
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Obr. 3.5 - Do obce Police íka Louka nezasahuje 
Obr. 3.6 - Umístní areálu hišt
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Obr. 3.7- Hišt Sokolu Police 
      Mezi obcemi Police a Branky eka Louka protéká dva kilometry dlouhým 
územím s vysokým podílem zemdlsky využívané pdy. V tchto místech dochází 
k silnému vymílání beh - viz. obr. 3.7. Spolen s vysokými, nezpevnými behy a 
orbou až k okrajm koryta pispívá v pomalejších ástech toku ke shromažování 
sediment ve form vrstev bahna nebo písku - viz obr. 3.8. Proto v rámci údržby 
museli pracovníci Povodí Moravy provést letos v beznu ištní toku Louka. 
Dodavatelská firma dle tvrzení zastupitel obce odvezla z Branek celkem osm set 
metr krychlových nános - viz. obr 3.9. 
       V obci Branky má íka Louka tém po celé délce shodnou šíku ve dn a 
pohybuje se v rozmezí 3,5  až 4 metr. Koryto je upraveno místy do obdélníkového a 
místy do lichobžníkového profilu a vyzdné lomovým kamenem. Behy sahají do 
výšky 2 metr.  
      Podle místních obyvatel má zdejší koryto dostatenou kapacitu, jen pi 
maximálních vodních stavech se v míst u autobusové zastávky mže vylít. Tento 
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problém zapíinily usazené sedimenty na dn, které ve významn snížily plochu 
prtoného profilu. 
      Mnohem vtší škody zpsobuje v Brankách provostranný pítok Louky Srní 
dolina. Asi 15 metr ped soutokem je u kostela rekonstruované zatrubnní tohoto 
potoka pod cestou - viz. obr. 3.10 a obr. 3.11. Vtok pod cestu byl hrazen ocelovou 
míží, která mla chránit troubu ped ucpáním listím a  vtvemi. Pi první pívalové 
srážce míž úspšn zadržela tyto naplaveniny, jenže nebylo zajištno žádné ištní a 
velmi brzy došlo k zahlcení profilu. Potok díky tomu vyplavil hospodu a nkolik 
pilehlých rodinných dom. Míž byla proto odejmuta, ale pi bleskových povodních 
v roce 2010 a 2011 se ukázal nedostatený prtoný profil betonové trouby DN 600 
a potok Srní dolina se znovu vylil z beh - viz. obr. 3.12. 
Obr. 3.8 - íka Louka mezi Policemi a Brankami 
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Obr. 3.9 - Zanesené koryto v Brankách 
(Zdroj: Archiv Povodí Moravy) 
Obr 3.10 - Probíhající práce pi ištní Louky v Brankách 
(Zdroj: Archiv Povodí Moravy) 
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Obr. 3.11 - Situace toku Louka v Brankách 
(Zdroj: http://www.mapy.cz) 
Obr. 3.12 - Zatrubnní potoka Srní dolina 
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Obr. 3.13 - Vylití potoka Srní dolina pi povodni v roce 2010 
(Zdroj: http://wiki.aktualne.centrum.cz/povodne-2010/) 
      Poslední obcí po proudu je Poliná. Tato obec je pomrn protáhlá a celou jí 
protéká Louka. V rzných ástech jsou zde jiné výšky beh, pohybující se mezi 1,5 
metru na zaátku až 3 metr na konci obce. Šíka koryta ve dn dosahuje hodnot od 
6,5 metr na vtoku do vesnice do 4,5 metr ped uzávrovým profilem. Profil je 
pevážn upravený, lichobžníkový. Valašské Meziíí a Polinou oddluje most 
pes Vsetínskou Bevu, který je 250 metr ped soutokem Vsetínské Bevy a 
Rožnovské Bevy a 800 metr ped soutokem Louky a Bevy - viz. obr. 1.2. 
      Z rozhovor s místními obyvateli a velitelem jednotky místních dobrovolných 
hasi vyplynulo, že v minulosti zde byly etné problémy s povodnmi. Obec 
ohrožují Vsetínská Beva, Beva v úseku za soutokem Vsetínské a Rožnovské 
Bevy i íka Louka. Bevy zde dosahují maximálních stav hlavn pi 
regionálních deštích, Louka pi místních prtržích mraen. Obyvatelé uvedli, že pi 
nejhorších povodních v roce 1997 a 2010 hladina vody v obci sahala až 1,5 metru 
nad koryto Louky. 
      	lenové hasiského sboru zde mají velké zkušenosti se zasahováním pi 
povodních. V roce 1907 se vylila Beva poprvé. Hladina tehdy dosáhla pti metr a 
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zaplavila celou vesnici. O ti roky pozdji zasáhla Polinou vtší povode. Kroniká                            
uvádí, že staí pamtníci nezažili vtší. Dále Polinou poniila velká voda v letech 
1920, 1937 a 1938, 1941 a 1972. Velké záplavy postihly obec v roce 1990. „Jedné 
kvtnové noci voda bhem tyiceti minut Louka zaplavila rodinné domy ve stedu 
obce,“ popsal velitel hasi Josef Dorák.  
      Povode v roce 1997 má stále v pamti vtšina oban. Ti dny mli lidé 
v domech vodu. Nejvíce byli postiženi obyvatelé místní ásti Pod Kotlinou a v Nové 
tvrti, protože se v noci vylily ob Bevy a obany pekvapila voda silou a rychlostí 
postupu.  
      Povodn z posledních pti let mly na svdomí vždy na zdejším území stále 
etnjší prudké bouky doprovázené pívalovými dešti. Pro obyvatele se rozlitá 
Louka stala bžnou záležitostí a nad škodami už dokáží rezignovan mávnout 
rukou. Hasii museli erpat vodu ze sklep a rodinných dom v roce 2007, 2009, 
2010 a 2011. Louka pi vysokých stavech dlá problémy v celé Poliné. 
      V místní ásti Úlehla a ve stední ásti obce se zdá být hlavní píinou 
nedostatená kapacita koryta a rovnž jako v Brankách vytváení problémových 
profil díky ukládání sediment - viz. obr. 3.13. V ásti Štpnice dochází pi zahlcení 
Bevy ke vzdouvání íky Louky a vzniká tak obtížn ešitelný problém.  
      	asté záplavy nutí obec k aktivnímu postoji k protipovodovým opatením, 
potebná ástka na úpravy toku byla vyíslena mstem Valašské Meziíí na 30 
milion korun. Jedná se o vyištní toku od sediment, zpevnní beh a vybudování 
ochranných hrází v kritických úsecích. Další zpsob ochrany spoívá ve zvyšování 
úrovn vybavení a trénování jednotky SDH Poliná pro zásah pi povodni. „Za 
posledních pt let jsme výbavou skoro na úrovni profesionálních hasi sboru 
Integrovaného záchranného systému,“ uzavel velitel hasi. Každým rokem 
probíhají cviení s námtem rozlití potoku Louka v Poliné. Cviení byla situována 
do míst, kde dochází ke skutenému  vybežení toku z koryta a kde bývají rozlitou 
vodou ohrožovány okolní nemovitosti - viz obr. 3.14. Cílem bylo zabránit pomocí 
protipovodových stn rozlití potoku mimo koryto a omezit povodové škody.  
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Obr 3.14 - Louka mezi obcemi Branky a Poliná 
Obr. 3.15 - Sedimenty v Poliné zpsobují problémy 
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Obr. 3.16 - Louka v místní ásti Štpnice 
Obr. 3.17 - Protipovodové stny u kižovatky ped obchodem Jednota 
(Zdroj: http://hzs-zlkraje.cz/) 
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Obr. 3.18 - Cviení hasi v místní ásti Štpnice 
(Zdroj: http://www.valasskemezirici.cz/doc/34968/) 
Obr. 3.19 - Soutok Louky s Bevou ped lodnicí ve Valašském Meziíí 
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3.2 SHRNUTÍ 
      Povodí íky Louky je tvoeno krásnou a rozmanitou krajinou. Przkumem bylo 
zjištno, že Louka vybežuje ze svého koryta pedevším po prudkých boukách 
s pívalovými dešti. Rozhovory s místními obany napovídají, že dochází 
k vybežení pedevším v obci Poliná a Branky.  
      V Poliné je situace nejsložitjší, protože voda ohrožuje obec jak z eky Bevy, 
tak z Louky. Povodn zde zpsobují asté škody nejen na majetku oban Poliné, 
ale také samostatné obce. 
3.3   MODEL SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU 
      Problematika srážkoodtokového modelování si klade za cíl postihnout složitý jev, 
který vzniká pi srážkách i tání, kdy intenzita dešt pekroí vsakovací schopnost 
pdy a voda do ní nestíhá vsakovat. V dsledku rozmanitosti pdního povrchu se 
povrchov odtékající voda sousteuje a vytváí v pd drobné rýžky, rýhy a strže. 
Odtok vznikající v horních ástech povodí stéká pak dol rznými druhy proudní, 
které jsou ovlivnny velkým potem faktor. Erozními initeli pi procesu vodní 
eroze jsou tedy dešové srážky a z nich vzniklý povrchový odtok. [1]       
      Pro jemnjší modelování je dané povodí rozdleno na menší úseky a jim 
pidružené plochy. Dlení provádíme pomocí rozvodnic, což je smyšlená ára, která 
vyznauje geografickou hranici mezi povodími. Vede nejvyššími místy kolmo 
k vrstevnicím. 
      Pro správnou kalibraci modelu je povodí dále rozdleno na zavšené dílí plochy 
povodí - viz. obr. 3.3.2. Dle morfologie terénu a vlastního uvážení bylo povodí 
nadleno na 100 dílích úsek a 200 zavšených ploch. Úseky i plochy jsou sepsány 
do tabulky a charakterizovány pomocí geografických veliin povodí. Jejich hodnoty 
jsou ureny ze Základní mapy 	R a vlastního przkumu: 
20 
- Dolní úsek                   íslo úseku, do kterého se vlévá horní úsek 
- Délka úseku                 vzdálenost mezi horní a dolní kótou [m] 
- Horní kóta                    nadmoská výška na poátku úseku  [m n. m.] 
- Dolní kóta                    nadmoská výška na konci úseku [m n. m.] 
- Sklon                           prmrný sklon zavšené plochy [%] 
- B                                 šíka koryta pi dn [m] 
- E                                 hloubka koryta [m] 
- G                                 šíka inundaního území 
- F                                 plocha zavšené plochy [m2] 
- Délka plochy               délka zavšené plochy [m] 
- i                                  charakter území  (1 - pole. 2 - louka, 3 - les,                    
                                   4 - intravilán) 
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27 
3.3.1 Program  ArcGIS 
      Geografické veliiny jsme zjistili pomocí program ArcGIS - ArcMap. 
      Použití simulaních model je v souasnosti spojováno s programovými 
prostedky GIS pro pípravu vstupních podklad ešení a prezentaci jeho výsledk. 
Toto spojení pedstavuje moderní inženýrský nástroj, kterým lze úinn ešit rzné 
varianty využití a ochrany území a vytvoit dostatené množství podklad pro 
rozhodovací a projekní innost. 
      V tomto programu bylo provedeno dlení povodí na úseky a na jejich dílí 
zavšené plochy. Jako podklady byly pro tuto práci použity údaje ze spolenosti 
DIBAVOD a dále podklady ze školních zdroj. Pomocí výstup z ArcGISu byly 
vytvoeny tabulky schematizace povodí s charakteristickými veliinami pro každý 
úsek. 
Obr. 3.20 - Pracovní plocha programu ArcGIS 
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3.3.2 Truplovy tabulky 
      Píinnou srážkou je náhradní intenzita dešt kritické doby trvání odvozena podle 
J. Trupla. Pro pepoet hodnot srážkomrné stanice Krásno nad Bevou byly použity 
hodnoty deš ze školního zdroje.  
      Nejbližší srážkomrná stanice, která je brána do výpotu jako výchozí, se nachází 
v ásti msta Valašské Meziíí - Krásno nad Bevou. Stanice je vzdálená od 
uzávrového profilu asi dva kilometry. Pedpokládáme, že pedpovzený déš
zasáhne celou plochu povodí.   
      Pro zjištní kritické doby dešt [s] pracujeme s hodnoty:  
           Prmrný sklon povodí      i = 11,8 % 
           Zalesnnost                         = 30 % 
           Délka toku                         L = 15031,1 m 
      Z grafu stední rychlosti postupu v toku dle erkašina - viz obr.3.25 byla 
odetena hodnota     vs
2/3 = 1,7 m/s. Umocnním na 3/2 získáme rychlost                  
vs = 2 ,22 m/s. Kritická doba trvání dešt se vypoítá dle rovnice T=L/vs, kde vs je 
stední rychlost v [m/s] a T je kritická doba trvání dešt.  
      Pro stoletý déš je odetena z Truplovových tabulek intenzita i = 31,7 mm/h. 
      Tato hodnota je pouze orientaní a je brána jako vstup do ostatních výpot. 
      Pro naše povodí: T = 133,02 min. 
Obr. 3.25 - Stední rychlost postupu v toku dle erkašina 
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      Úhrny deš bylo poteba pepoítat na vhodné jednotky, a to z l/s/ha na mm/hod 
pro správné zadávání hodnot do programu Hydrog. 
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Tab. 3.8 - Pepotené hodnoty z Truplových tabulek na mm/hod 
Obr. 3.26 - áry náhradních intenzit deš
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Obr. 3.27 - Graf intenzit dešt v závislosti na opakování 
Obr. 3.28 - Graf náhradních intenzit dešt s dopoítanou dobou trvání 
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Obr. 3.29 - Intenzity dešt v závislosti na opakování s dopoítanou periodicitou 
3.3.3 Program  Hydrog 
      Tento program byl použit pro výpoet prtok v kritických úsecích a pro 
kalibraci povodí pomocí kalibraních koeficient.  
      Srážkoodtokový model HYDROG (Starý, 1991 - 2011) je urený k simulaci, 
operativní pedpovdi a operativnímu ízení odtoku vody z povodí. Systém umožuje 
výpoet optimalizace odtok ze soustavy nádrží v povodí bhem povodové situace. 
Operativní ízení prtok pi prchodu povodní pedstavuje jeden z nejobtížnjších 
problém ve vodním hospodáství. Model Hydrog umožuje ízení prtok pi 
povodové situaci v rámci soustavy nádrží pomocí výpotu optimálního nastavení 
manipulaních uzávr na výpustech jednotlivých nádrží. Takto mže být za daných 
podmínek snížen kulminaní prtok v íním koryt. Hydrog je také možné použít 
pro studie vlivu vodohospodáských opatení v povodí. [1] 
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Obr. 3.30 - Pracovní plocha programu HYDROG
(Zdroj: http://www.hysoft.cz/?id=2) 
3.3.4 Kulminaní prtoky 
      Pro nalezení maximální hodnoty prtok pro dané N-letosti je postupn
zkracována doba trvání píinné srážky od 110 minut do 120 minut. Do programu 
hydrog jsou postupn vkládány odetené intenzity deš. Výstupem z Hydrogu 
prbhy prtok a výšek hladin v závislosti na ase pro uzávrový profil a také pro 
zájmové profily. 
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Tab. 3.9 – Kulminaní prtoky pro 20-letý déš
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Tab. 3.10 – Kulminaní prtoky pro 50-letý déš
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Tab. 3.13 – Kulminaní prtoky pro 500-letý déš
3.3.5 Srovnání 
      Maximální prtok byl nalezen v dob dešt 112 minut, což liší o 1 minutu od 
vypoítané doby dle erkašina. 
      Srovnáním prtok N-letých prtok byly zjištny rozdíly oproti modelu jen 
ádov v jednotkách m3/s. 
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3.4 SHRNUTÍ 
3.4.1 Profil  6 – obec Lázy 
     Z malého koryta o výšce 0,3 m se potok vylévá už pi 20-leté vod, dochází 
k pekroení hloubky o 0,4 m. Tato hloubka odpovídá prtoku 4,53 m3/s. Louka 
v obci Lázy má ovšem široké inundaní území, proto zde nepáchá škody ani pi 500-
leté vod. 
3.4.2 Profil  10 – obec Podolí 
      V obci Podolí se voda udrží v koryt do hloubky tém dvou metr, to znamená, 
že i 500-letý prtok projde korytem bez problém. Voda v tomto úseku dosahuje 
vysokých rychlostí, proto je koryto v celé délce opevnno.  
3.4.3 Profil  26 – obec Louka 
      V tomto profilu íka vtšinou neprochází obydleným územím. Voda zaplavuje 
pole a louky pi pekroení hloubky 2 m, tj. zhruba pi 200-letém prtoku. V pípad
vylití dojde k zatopení sklep v budov bývalého mlýna a pilehlých hospodáských 
staveních.  
3.4.4 Profil  53 – obec Branky 
      V obci Branky mají vybudované široké a zpevnné koryto, ve kterém dojde 
k rozlivu pi pekroení hloubky 2,5 m. Této hloubce odpovídá prtok 50,63 m3/s. 
Nejvtším problémem je zde zanášení koryta sedimenty. V Brankách nemá Louka 
velký spád, proto zde dochází v kritických místech k výraznému zmenšení 
prtoného profilu. Je proto nutností pravidelná údržba dna Louky.   
3.4.5 Profil  98 – sted obce Poliná 
      Nejproblémovjším úsekem je obec Poliná. Stávající úpravy toku neplní svou 
funkci, celá obec se pi vydatných srážkách dostává pod vodu. V nkterých místech 
je provedeno zvýšení beh násypem. Nejhorší je situace u stelnice, kde jsou behy 
vysoké jen 0,7 m a eka se zde rozlévá i pi jarním tání snhu. V centru obce je pro 
rozliv potebné pekonání výšky hladiny 3 m. Tato hladina odpovídá 100-letému 
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prtoku. V tsné blízkosti toku v zátopovém území vede silnice a zárove stojí 
rodinné domy, proto je každé vylití nežádoucí a problémové. Zabezpeení tohoto 
profilu je nedostatené.  
3.4.6 Profil  100 – uzávrový profil    
V tomto profilu setrvá voda v koryt do hloubky až 3.5 m pi prtoku 200-letého 
dešt. Louka zde má své pírodní koryto. Zabezpeenost v tomto profilu je velká, 
navíc íka zde protéká loukou, proto nepáchá žádné škody. 
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4 ZÁVR 
      Povodí Louky je protáhlé, ale pomrn malé. 	íka protéká pti obcemi a 
z toho ve dvou z nich dle místních obyvatel dochází k problémm s rozlivy. Jedná 
se o obce Branky a Poliná. Nejvtší problémy nastávají v období kvten - srpen, 
kdy se zde vyskytují asté prudké bouky s vydatnýmii srážkami. Tém veškerá 
voda se díky tvaru povodí dostává velmi rychle do koryta íky Louky a 
pilehlých pítok. Celá ást toku je erozn namáhána. 
      Až do obce Police nepáchá Louka pi velkých prtocích žádné potíže. Zde 
zatápí areál Sokolu Police, ovšem voda se zde rozlije na velkém prostoru a 
nepáchá škody. V Brankách dlají obanm starosti špatné dimenze potrubí 
pítoku Srní dolina, íka Louka má v centru obce vybudovaný a zpevnný 
dostatený prtoný profil. 
      K nejvtším problémm dochází ve stedu obce Poliná. Obec ohrožuje jak 
eka Beva pi vydatných regionálních srážkách, tak eka Louka pi pívalových 
deštích.  
      V daném povodí nejsou žádné retenní nádrže, ani protipovodové hráze. 
Koryto je pouze místy opevnno, místy je zvtšena kapacita koryta násypem. 
V budoucnosti se bude budovat v Policích suchý poldr, který zajistí snížení 
kulminaních vln a ochrání obce Branky a Poliná. Vzhledem ke zmnám klimatu 
v posledních letech je možné astjší pekraování srážek s malou periodicitou a 
zvýšení intenzit pívalových deš. 
      Dalším krokem ešení této problematiky je návrh protipovodových opatení, 
což by mohlo být v budoucnu ešeno v rámci navazující diplomové práce.   
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